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 تحليل الأخطاء في كتب مقررات اللغة العربية





لأنها ترى أن  قامت الباحثة بتحليل الأخطاء بُ ثلاثة كتب مقررات اللغة العربية
الكتب التي ألفها الكاتبون الإندونيسيون كثتَا من الخطاءت الواردة فيها إملائيا أو 
كتب مقررات اللغة العربية بُ بُ   دلاليا. فبحثت الباحثة لضويا أو معجميا أو 
وبعد البحث  رجاء أن تكون الإصلاحات فيما بعد. الدرحلة الدراسية  الدتوسطة
رات اللغة العربية كانت الأخطاء اللغوية بُ كتب مقر  توصلت إلى النتائج التالية:
إملائية  أربعة أنواع على الصف الأول بُ قررالدكتاب البُ  فتشمل عديدة ومتنوعة
 ٖٙكثر الأخطاء فيها أخطاء ِإملائية حيث بلغت وأ ولضوية ومعجمية ودلالية.
وكتاب مقرر اللغة العربية للصف  لالية.ودعجمية ومخطأ بٍ تليها أخطاء لضوية 
ملائية و لضوية وأالثاني برتوي على خمسة أنواع من الأخطاء وىي: أخطاء صوتية 
أكثر الأخطاء فيو فهي أخطاء لضوية بٍ تليها دلالية  لالية،  أماودعجمية وم
توي الأخطاء بُ كتاب مقرر اللغة العربية الصف ولضوتية. وصعجمية ومملائية وأ
كثر الأخطاء فيو أخطاء لضوية بٍ تليها أخطأ ِإملائية وأالثالث على خمسة أنواع، 
 لالية.ودرفية وصعجمية وم
الدرحلة ، كتب مقررات اللغة العربية  ،الكلمات الافتتاحية: تحليل الأخطاء
 الدراسية الدتوسطة
 
بقسم تعليم اللغة العربية، كلية التربية  ةمحاضر صفرية: 






تعتبر اللغة من أوبَ الوسائل للتعبتَ عن الأفكار والدشاعر وىي وسيلة 
الاتصال بتُ المجتمعات البشرية، فاللغة كما قال ابن جتٍ: "أصوات يعبر بها كل 
ا فهي عنصر من قوم عن أغراضهم". وىي أيضا لسان الأمة تعبر بها عن حاجاته
عناصر الحضارة الإنسانية، ولذا أثر كبتَ بُ عقيدة الأمة و عبادتها وأحكامها 
 وأخلاقها وتقاليدىا.
ن يتعلمون و بناء الإندونيسيالأواللغة العربية لغة حية نامية بالفعل لايزال 
اللغة العربية حتى الآن كوسيلة لفهم القرءان الكريم والحديث النبوي والتًاث 
سلامي من العقيدة والفقو وغتَىا لأنها مكتوبة باللغة العربية لأن أغلب الإ
ن تعليم اللغة العربية بُ الددرسة الدتوسطة  وأالسكان الإندونيسيتُ ىم مسلمون. 
 تساىم بُ انتشار اللغة العربية بُ إندونيسيا.
دراسية من أقوى الوسائل بُ تشكيل عقلية التلميذ وبرقيق ن الكتب الدإو  
لدفاىيم الصحيحة إذ ىي وسيلة مثالية بُ مساعدة الطالب وتكوين قدراتو وتنمية ا
مواىبو وزيادة معارفو بل تزوده بالوعي وحسن السلوك وإكسابو الدعارف والدهارات 
الدختلفة وتنمية الابذاىات السلوكية البناءة، بناء على ىذا تقدم الباحثة العنوان: 
 العربية بُ الدرحلة الدراسية  الدتوسطة.برليل أخطاء كتب مقررات اللغة 
 ):sisylanA evitsartnoC(مفهوم التحليل التقابلي 
يقصد بالتحليل التقابلي إجراء دراسة يقارن فيها الباحث بتُ اللغتتُ أو 
ختلاف بتُ اللغات بهدف التنب  الاو تشابو والأكثر مبينا عناصر التماثل 
ن ومدارسون  عند تعلمهم اللغة الأجنبية بالصعوبات التي  يتوقع أن يواجهها ال
الدمكن إجراء الدراسات التقابلية على عدة مستويات، منها الدستوى  الصوبٌ، 
ذا  وىستوى  الثقابُ، والدستوى الصربُ، والدستوى الدلاي،، والدستوى النحوي، والد
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عوبات النوع  من الدراسة يسّمى "بالتحليل التقابلي" إذ يقدم تصورا افتًاضيا للص
ويسمى ىذا النوع من ) ٔ(التي  يحتمل أن تواجو الطالب عندما يتعلم لغة أجنبية.
إذ يقدم تصورا افتًاضيا للصعوبات   )sisylanA-erp(التحليل بالتحليل القبلي 
تم ىذه الدراسات بالدقابلة بتُ ونالطلاب عند تعلم اللغة   اواجهيالتي برتمل أن 
. )ٕ(ي لأسرة لغوية واحدة أو لأسر لغوية لستلفةكثر سواء أكانت تنتموألغتتُ أ
نما يقارن مستوى بدستوى، أو نظاما بنظام، إو فالتحليل التقابلي لا يقارن لغة بلغة 
أو فصيلة بفصيلة بهدف تيستَ الدشكلات العملية التي تنشأ عند التقاء ىذه 
 اللغات كالتًجمة وتعليم اللغات الأجنبية
 فوائد التحليل التقابلي:
ن التجارب العملية أثبتت أن الدواد الدراسية التي بً إعدادىا على أساس إ
لغة الذدف أدت إلى نتائج إيجابية وفعالة بُ والمن الدقارنة الذادفة بتُ اللغة الأم 
تحليل التقابلي يفيد بُ وال) ٖ(تسهيل تناول اللغة الذدف و بُ أقصر مدة لشكنة.
الدستوى اللغوي والثقابُ معا ىذا من  الطلاب على اواجهيحل الدشكلات التي 
ناحية، كما أن التعليم يحتاج إلى معلم الدهارة بُ برليل الدشكلات التي تواجو 
طلابو أولا قبل أن تواجهو بُ سرعة، ودراسة التقابل تقوى الدلاحظة وتبرز على 
وجو الدقة الدلمح الذي يسبب الأشكال سواء بُ الأنماط التي يستعملها الطالب 
و بُ البدائل أو بُ لكنتو بُ الكلام أو بُ استعمالذا صيغا غتَ صحيحة أو بُ أ
                                                           
د الخرطوم  الدولي  تحليل الأخطاء اللغوية التحريرية  لدى طلاب معه.عمر الصديق عبدالله، ٔ
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ن أىم فوائد التحليل التقابلي الانتفاع بو بُ لرال إعداد وم) ٗ(برريفاتو الدختلفة.
قارنة ومالدواد التعليمية فيقول بُ ذلك: "وأىم شيء بُ إعداد الدواد التعليمية ى
ارس) باللغة والثقافة الأجنبيتتُ، وذلك من أجل اللغة والثقافة الأصليتتُ (للد
 )٘( التعرف على العقبات التي لابد من تذليلها بُ أثناء التدريس".
وقد أدت الدعوة إلى ضرورة التحليل التقابلي لإعداد الدواد التعليمية 
وتدريس اللغات الأجنبية إلى عدد لا يستهان بو من الدراسات التقابلية بتُ 
لفة، ولكننا لصد أن فوائد التحليل التقابلي تظهر بوضوح بُ لرال اللغات الدخت
الأصوات حيث يظهر الأثر القوي للعادة، بينما يقل بُ عناصر اللغة الأخرى 
 )ٙ(حيث يلعب الإدراك والتفكتَ دورا ًأكبر بُ تعليمها.
 التدخل اللغوي:
الدتكلم عندما يتكلم الفرد اللغة الثانية، قد يرتكب أخطاء لا يرتكبها 
لذذه اللغة، و يرى البعض أن سبب بعض ىذه  )rekaeps evitan( الأصلي
. دلت البحوث أن التدخل يستَ عادة من )ٚ( الأخطاء يعود إلى تأثتَ اللغة الأولى
ن اللغة الدهيمنة إلى اللغة الأقل وماللغة الأقوى لدى فرد ما إلى اللغة الأضعف أ
الأقوى لدى فرد ما، فأغلب حالات التدخل ىيمنة، فإذا كانت اللغة الأولى ىي 
لديو تكون من اللغة الأولى بُ اللغة الثانية و قليل من حالات التدخل لديو من 
 )ٛ(اللغة الثانية إلى اللغة الأولى.
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 مفهوم تحليل الأخطاء:
عتٍ الخروج على قواعد استخدام اللغة ونكلمة الأخطاء مفردىا الخطأ   
، و عّرف كوردر أنو نوع من الأخطاء التي )ٜ(لك اللغة التي ارتضاىا الناطقون بت
. و عّرف عبد العزيز العصيلى : )ٓٔ(كاتب قواعد اللغة واليخالف فيها الدتحدث أ
قبول بُ اللغة العربية حسب الدقاييس التي ومالأخطاء اللغوية بأنها الالضراف عما ى
ظهر بُ العقد السابع  . برليل الأخطاء منهج)ٔٔ(يتبعها الناطقون بالعربية الفصحى
من القرن الداضي، يعمل على استدراك ىفوات التحليل التقابلي بُ النظر إلى 
ليل بعدي يعتمد على ولضليل الأخطاء ىولض لغات.والالأخطاء التي يرتكبها متعلم
ال بُ والحالإنتاج اللغوي الفعلي لدتعلم اللغة الدنشودة وليس برليلا قبليا كما ى
 .)ٕٔ(يالتحليل التقابل
 أنواع الأخطاء:
 : )ٖٔ(ىناك ثلاثة أنواع من الأخطاء 
قصر ، عدم التًكيز وىي تنتج من عوامل التالية: :زلات أوىفوات اللسان -ٔ
 الإرىاق، الذاكرة
يطلق مصطلح الأغلاط على ذلك النوع من الأخطاء : الأغلاط  -ٕ
أوالدواقف التي يستخدم فيها الدتعلم اللغة بُ موقف غتَ ملائم فقد 
ون الجملة الدستخدمة صحيحة من حيث السياق اللغوي ولكنها تك
                                                           
 ٚص: ...،تحليل الأخطاء اللغوية التحريرية،عبد الله، . عمر الصديق ٜ
 ٖٙٓص:   ،...،الدهارات اللغوية. رشدي أحمد طعيمة، ٓٔ
 ٖٚٓ، ص: نفس الدرجع. ٔٔ
 ٘ٔص:  ،...،تحليل الأخطاء اللغوية التحريرية. عمر الصديق عبد الله، ٕٔ
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خطأ من حيث سياق الخطاب أوأن الأغلاط ىي النابذة عن إتيان 
 .)ٗٔ(الدتكلم بكلام غتَ مناسب للموقف
يحدث ىذا النوع من الأخطاء عندما يخرج متعلم اللغة على  :الأخطاء -ٖ
ثل عدم التزامو بنظم قاعدة من القواعد التي بركم النظام اللغوي الدعتُ م
 الجملة بُ اللغة العربية.
 مراحل تحليل الأخطاء:
 :)٘ٔ(بسر دراسة الأخطاء بثلاثة مراحل ىي
يقصد بو برديد الدواطن التي تنحرف فيها استجابات الطلاب  تعريف الخطأ: - أ
 عن مقاييس الاستخدام اللغوي الصحيح.
دة، ونصنيفو للفئة ويقصد بو بيان أوجو الالضراف عن القاع توصيف الخطأ:  - ب
 التي ينتمي إليها برديد موقع الأخطاء من الدباحث اللغوية.
صادر التي والدويقصد بو بيان العوامل التي أدت إلى ىذا الخطأ  تفستَ الخطأ: -ج
 يعزى إليها.
:التعرف )ٙٔ(أما عند الدكتور عمر الصديق فهي على خمس مراحل وىي
 .تفستَ الخطأ، توصيف الخطأ ،تصنيف الخطأ، تصويب الخطأ، على الخطأ
 فوائد تحليل الأخطاء:
ليلها ليس ترفا ذىنيا يدارسو الباحثون بُ أوقات ولضإن دراسة الأخطاء 
فراغهم وإنما ىي عمل جاد مفيد يشكل جزءا أساسيا من علم اللغة التطبيقي. 
:الكشف عن )ٚٔ(ن الفوائد التي تعود علينا من دراسة الأخطاء ىي وم
                                                           
 ٖٙٓص.  ...،،الدهارات اللغوية. رشدي أحمد طعيمة، ٗٔ
 ٖٛٓ، ص: نفس الدرجع. ٘ٔ
 ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓ، معهد الخركوم الدوي، محاضرات الدبلوم العالي. عمر الصديق عبدالله، ٙٔ
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الدساعدة بُ إعداد الدواد الدراسية على أسس  ،التعليم عند الطلابإستًاتيجيات 
 الوصول إلى الأساليب السليمة بُ تقويم الإنتاج اللغوي للدارستُ.، علمية سليمة
 تحليل المحتوى وتفسير الأخطاء في كتب مقررات اللغة العربية 
وية التي تتناول الباحثة بُ ىذا الفصل برليل المحتوى لدعرفة الأخطاء اللغ
تصدر عن كتب مقررات اللغة العربية ومن ّبٍ تقوم الباحثة بتصويب ىذه الأخطاء 
 فستَىا.ونبٍ تصنيفها وتوصيفها 
 تحليل المحتوىفي كتب مقررات اللغة العربية
 الأخطاء اللغوية بُ كتاب مقرر اللغة العربية الصف الأول  
 ):ٕجدول رقم (
 رر اللغة العربية الصف الأوليوضح الأخطاء اِلإملائية بُ كتاب مق





 إهمال همزة القطع ِإملائي أَىلا و سهلا و سهلا   اىلا ٔ
 إهمال همزة القطع ِإملائي اُلأستاذ سليم سليم الاستاذ ٕ
مدير بُ ىذه  انا ٖ
 الددرسة 
أَنا مدير بُ ىذه 
 الددرسة
 إهمال همزة القطع ئيِإملا
 إهمال همزة القطع ِإملائي من أَين أَنت انت اينمن  ٗ
 إهمال همزة القطع ِإملائي أَنا من سورابيا من سورابيا انا ٘




 إهمال همزة القطع ِإملائي
من  انتما، اذن ٚ
 نبامكاسا
ِإذن، أَنتما من 
 بامكاسان
 إهمال همزة القطع ِإملائي
 إهمال همزة القطع ِإملائي حسنا يا أُستاذ استاذحسنا يا  ٛ
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 إهمال همزة القطع ِإملائي اسمو َأحمد سالم سالم احمداسمو  ٜ
 ٓٔ
بزرج بُ  انوقال 
 الددرسة " الفلاح"
قال إِنو بزرج بُ 
 الددرسة " الفلاح"
 زة القطعإهمال هم ِإملائي
 ٔٔ
بزرجت  انهاوقالت 
بُ الددرسة الابتدائية 
 العامة
وقالت ِإنها بزرجت 
بُ الددرسة 
 الابتدائية العامة
 إهمال همزة القطع ِإملائي
منتَ  الاستاذدعا  ٕٔ
 تلاميذه
دعا اُلأستاذ منتَ 
 التلاميذ
 إهمال همزة القطع ِإملائي
دعا الأستاذ منتَ التلاميذ  ٖٔ
 رسيبدءوا الدان 
دعا اُلأستاذ منتَ 
التلاميذ أَن يبدءوا 
 الدرس
 إهمال همزة القطع ِإملائي
بُ َأي مدرسة بزرج  مدرسة بزرج لزمد ايبُ  ٗٔ
 لزمد
 إهمال همزة القطع ِإملائي
مدرسة بزرج  ايبُ  ٘ٔ
 عائشة
بُ َأي مدرسة بزرجت 
 عائشة
 إهمال همزة القطع ِإملائي
 إهمال همزة القطع ملائيإ ِ من أَين عائشة عائشة اينمن  ٙٔ
 إهمال همزة القطع ِإملائي أَنا منصور منصور انا ٚٔ
 إهمال همزة القطع ِإملائي أَنا فاطمة فاطمة انا ٛٔ
 إهمال همزة القطع ِإملائي أَنت لزمود لزمود انت ٜٔ
 إهمال همزة القطع ِإملائي أَنت خالدة انت خالدة ٕٓ
منتَ من  الاستاذ ىذا ٕٔ
 ميدان
اُلأستاذ منتَ من  ىذا
 ميدان
 إهمال همزة القطع ِإملائي
وِإنك لعلى خلق  لعلى خلق عظيم نكوأ ٕٕ
 عظيم
 إهمال همزة القطع ِإملائي




 إهمال همزة القطع ِإملائي
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 قطعإهمال همزة ال ِإملائي بُ الحصة اُلأولى الاولىبُ الحصة  ٕٗ
 ىذا  الى، لضتاج اذن ٕ٘
ِإذن، لضتاج إلى 
 ىذا
 إهمال همزة القطع ِإملائي
 إهمال همزة القطع ِإملائي ِإلى اللقاء اللقاء الى ٕٙ
تضع حقيبتك يا  اين ٕٚ
 فالح
أَين تضع حقيبتك 
 يا فالح
 إهمال همزة القطع ِإملائي
سفينة لا بذري  ان ٕٛ
 على اليبس
ِإن السفينة لا بذري 
 اليبسعلى 
 إهمال همزة القطع ِإملائي
الددرسة  الىجئت  ٜٕ
 اخيمبكرا يا 
جئت ِإلى الددرسة 
 مبكرا يا َأخي
 إهمال همزة القطع ِإملائي
الساعة لدعرفة  الاوقاتالساعة لدعرفة  ٖٓ
 اَلأوقات
 إهمال همزة القطع ِإملائي
 القطعإهمال همزة  ِإملائي الخزانة أَمام الفصل الفصل امامالخزانة  ٖٔ
 ادواتنضع فيها  ٕٖ
 الفصل
نضع فيها أَدوات 
 الفصل
 إهمال همزة القطع ِإملائي
 إهمال همزة القطع ِإملائي الباب أَمام الفصل الفصل امام الباب ٖٖ
 ارضوالفصل،  فانظف ٖٗ
 ونوافذه
فأُنظف الفصل، أَرضو 
 ونوافذه
 إهمال همزة القطع ِإملائي
 إهمال همزة القطع ِإملائي ل خزانةأَمام الفص الفصل خزانة امام ٖ٘
اِلإمام يصلي أَمام  الدصلتُ اماميصلي  الامام ٖٙ
 الدصلتُ
 إهمال همزة القطع ِإملائي
 إهمال همزة القطع ِإملائي بُ اِلإدارة ثلاث غرف ثلاث غرف الادارة بُ ٖٚ
بالجانب اَلأيدن من  الادارةمن  الايدنبالجانب  ٖٛ
 الإدارة
 زة القطعإهمال هم ِإملائي
عن  الاساتيذيتكلم  ٜٖ
 التلاميذ احوال
يتكلم اُلأساتذة 
 عن َأحوال التلاميذ
 إهمال همزة القطع ِإملائي
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بُ الجزء  الادارةتقع  ٓٗ
 من الددرسة الامام
تقع اِلإدارة بُ الجزء 
 اِلإمام من الددرسة
 إهمال همزة القطع ِإملائي
باب مصنوع  امامو ٔٗ
 من الخشب
مصنوع أَمامو باب 
 من الخشب
 إهمال همزة القطع ِإملائي
 إهمال همزة القطع ِإملائي ما ىذه اَلأشياء ما ىذه الاشياء ٕٗ
ماذا تعمل امك بُ  ٖٗ
 الدطبخ
ماذا تعمل أُمك 
 بُ الدطبخ
 إهمال همزة القطع ِإملائي
 إهمال همزة القطع ِإملائي ماذا يعمل أَبوك ماذا يعمل ابوك ٗٗ
 تتكلمون مع اين ٘ٗ
 اعضاءالاسرة
أَين تتكلمون مع 
 أَعضاء اُلأسرة
 إهمال همزة القطع ِإملائي
 إهمال همزة القطع ِإملائي أَزىارىا متنوعة متنوعة ازىارىا ٙٗ
 إهمال همزة القطع ِإملائي شجارىا لستلفةوأ لستلفة شجارىاوأ ٚٗ
مااسم ُأخت  ؟اختاحمدمااسم  ٛٗ
 َأحمد؟
 إهمال همزة القطع ِإملائي
تعملان  مهاوأزينب  ٜٗ
 بُ البيت
مها وأزينب 
 تعملان بُ البيت
 إهمال همزة القطع ِإملائي
 إهمال همزة القطع ِإملائي حسنا يا َأبي ابيحسنا يا  ٓ٘
 اوراق ناانظفوأ ٔ٘
 الاشجار
نا أُنظف أَوراق وأ
 اَلأشجار
 إهمال همزة القطع ِإملائي
 ال همزة القطعإهم ِإملائي اسماء اَلأزىار لازىاراسماء ا ٕ٘
 إهمال همزة القطع ِإملائي اسماء اَلأشجار الاشجاراسماء  ٖ٘
 إهمال همزة القطع ِإملائي أَدوات الحديقة الحديقة ادوات ٗ٘
 إهمال همزة القطع ِإملائي أَلوان اَلأسماك الوانالاسماك ٘٘
 ِإملائي اَلأسماك بُ البركة بُ البركة الاسماك ٙ٘
 




 جلس حامد 
وأبوه على الدقعد 
 للإستًاحة




كتابة همزة القطع 
 مكان همزة الوصل




 إهمال همزة القطع ِإملائي
تذىبتُ يوم  الىاين ٜ٘
 العطلة؟
ِإلى أَين تذىبتُ يوم 
 العطلة؟
 إهمال همزة القطع ئيِإملا
وصلنا اليوم على  ٓٙ
 الاسبوعالاختَ
وصلنا اليوم على 
 اُلأسبوع اَلأختَ
 إهمال همزة القطع ِإملائي
 إهمال همزة القطع ِإملائي َأن تزور بيتها تزور بيتها ان ٔٙ
بُ مدينة  انو قالت  ٕٙ
 مهمة شياءوأصول
و قالت ِإن بُ 
شياء وأمدينة صول
 مهمة
 ل همزة القطعإهما ِإملائي
مسكن للحجاج من  ٖٙ
 الضاء جاوى الوسطى
مسكن للحجاج 
من َألضاء جاوى 
 الوسطى
 إهمال همزة القطع ِإملائي
 ):ٖجدول رقم (
 يوضح الأخطاء النحوية بُ كتاب مقرر اللغة العربية الصف الأول






الى  يرجعانبٍ 
 البيت 
استخدام الدضارع  لضوي بٍ رجعا إلى البيت
 مكان الداضي
الدوِز شجرٌة منها  ٕ
 وشجرة البرتقال 
منها شجرُة الدوِز 
 وشجرة البرتقال
 استعمال التنوين  لضوي
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 ماذا نأخذ معنا ٖ
 الحديقة بُ
 إلىماذا نأخذ معنا 
 الحديقة
استعمال حرف  لضوي





بعيدة عن مسجد 
 "دار السلام"
استعمال حرف  لضوي
 جر غتَ مناسب
تلك الكراسة  لا ٘
 لفاطمة
ليست تلك الكراسة 
 لفاطمة
استعمال كلمة  لضوي
 مكان أخرى
بُ ىذه الغرفة   ٙ
 للضيفكراسي 
بُ ىذه الغرفة كراسي 
 للضيوف
إفراد ما يقتضي  لضوي
 السياق جمعو
كم عدد  ٚ
 ؟الساعة
إفراد ما يقتضي  لضوي كم عدد الساعات؟
 السياق جمعو
كم عدد  ٛ
 ؟الطائرة
إفراد ما يقتضي  لضوي كم عدد الطائرات؟
 السياق جمعو
إفراد ما يقتضي  لضوي كم عدد الكرات؟ ؟الكرةكم عدد  ٜ
 السياق جمعو
إفراد ما يقتضي  لضوي كم عدد الأزىار؟ ؟الزىرةكم عدد  ٓٔ
 السياق جمعو
د كم عد ٔٔ
 ؟الدصباح
إفراد ما يقتضي  لضوي كم عدد الدصابيح؟
 السياق جمعو
 الكرةكم عدد  ٕٔ
 ؟صباحوالد
كم عدد الكرات 
 والدصابيح؟
إفراد ما يقتضي  لضوي
 السياق جمعو
 ٖٔ
 الزىرةكم عدد 
 ؟ساعةوال
كم عدد الأزىار 
 والساعات؟
إفراد ما يقتضي  لضوي
 السياق جمعو
 ٗٔ
 الطائرةكم عدد 
 ؟صباحوالد
كم عدد الطائرات 
 والدصابيح؟





 الزىرةكم عدد 
 ساعةوال
 صباحوالد
كم عدد اَلأزىار 
 والساعات والدصابيح 
إفراد ما يقتضي  لضوي
 السياق جمعو
 ٙٔ
ونلك سبورة ىي 
 متسخة ُ
 إهمال التنوين لضوي ونلك سبورة متسخة ٌ
زيادة كلمة حيث لا 
 السياقيقتضيها 
 بذلسوالأستاذ  ٚٔ
 على الكرسي
واُلأستاذ يجلس على 
 الكرسي
تأنيث الفعل ما  لضوي
 يقتضي السياق تذكتَه
يا أخي (  ىذاما  ٛٔ
 الكراسة )
ما ىذه يا أخي ( 
 الكراسة)
 لضوي
تذكتَ اسم الإشارة 
حتُ يقتضي السياق 
 تأنيثو 
نمسح الكتابة  ٜٔ
 الخاطئة بو
نمسح الكتابة الخاطئة 
 ابه
تذكتَ الضمتَ حتُ  لضوي
 يقتضي السياق تذكتَه
 ٕٓ
 الددرسةبزرج بُ 
"الفلاح" 
 الابتدائية
بزرج بُ مدرسة 
 "الفلاح" الابتدائية








تعريف ما يقتضي  لضوي
 السياق تنكتَه
اللغة  درسلدىوا ٕٕ
 العربية
تعريف ما يقتضي  لضوي ىومدرس اللغة العربية
 السياق تنكتَه
"  الدكتبةبُ  ٖٕ
 النور" الإسلامية
بُ مكتبة " النور" 
 اِلإسلامية
تعريف ما يقتضي  لضوي
 السياق تنكتَه
 ٕٗ
وىي تقع بجانب 
"دار  الدسجد
 السلام"
وىي تقع بجانب 
 مسجد "دار السلام"










تنكتَ ما يقتضي  لضوي
 السياق تعريفو
 جميلةالحديقة  ٕٙ
 أمام البيت
الحديقة الجميلة أَمام 
 البيت
تنكتَ ما يقتضي  لضوي
 السياق تعريفو
 ):ٗجدول رقم (
 اللغة العربية الصف الأول يوضح الأخطاء الدعجمية بُ كتاب مقرر






فتتصل بفائزة عن طريق 
 التلفون اليدوي
فتتصل بفائزة عن 
طريق الذاتف 
 الجوال
استعمال كلمة  معجمي
 مكان أخرى
و بجانبو جهاز  الكمبيوترو بجانبو جهاز  ٕ
 الحاسوب
 استعمال كلمة معجمي
 مكان أخرى
 ٖ
ومن الأزىار ما يسمى 
 الشمس  بعباد
ومن الأزىار ما 
يسمى بزىرة 
 الشمس
استعمال كلمة  معجمي
 مكان أخرى
 ٗ
عندي ىاتف  تلفون يدويعندي 
 جوال
استعمال كلمة  معجمي
 مكان أخرى
 ٘
الإدارة بُ مدرسة واسعة 
 نّظمةوم
درسة الدالإدارة بُ 
 واسعة ومنتظمة
 استعمال كلمة معجمي
مكان أخرى من 
 مادة واحدة
 ٙ
تناولت مسعودة العشاء 
 غرفة الدائدةبُ 
تناولت مسعودة 
العشاء بُ غرفة 
 الطعام




استعمال كلمة  معجمي ضوء الشمس نور الشمس ٚ
 مكان أخرى
 ٛ
استعمال كلمة  معجمي للاستحمام للغسل
 مكان أخرى
 ٜ
زيادة كلمة لا  معجمي يادة ابنو  حسنلع لعيادة ابنو اسمو حسن
يقتضي السياق 
 ذكرىا
 ):٘جدول رقم (
 يوضح الأخطاء الدلالية بُ كتاب مقرر اللغة العربية الصف الأول





ىي تساعد امها التي 
تطبخ الطعام بُ الدطبخ 
 لاستعداد الفطور
أمها بُ  ىي تساعد
الدطبخ لإعداد 
 الفطور




لانها تستقبل الى جهة 
الشمس وقت الصباحو 
 وقت الدساء
لانها بسيل إلى ابذاه 
الشمس وقت 
 ساءوالدالصباح 




قلم والالسبورة بيضاء  قلم والالسبورة بيضاء 
 أسود
حذف كلمة  دلاي،
حيث  يقتضي 
 السياق ذكرىا
 ٗ
لدس موظف مفتاح 
الجرس علامة لبدء ميعاد 
 الدراسة
ضغط الدوظف على 
مفتاح الجرس 
للإعلان عن بدء 
 الدراسة
الخطأ بُ  دلاي،
صياغة الدعتٌ 
 الدراد
الخطأ بُ  دلاي،الذي كان مريضا ريض منذ يومتُ م وى ٘
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حتى لا يذىب إلى 
 الددرسة
 




 تفسير الأخطاء 
قد صنفت الباحثة الأخطاء اللغوية بُ أربع تصنيفات، حيث جعلت كل 
دول الآبٌ يوضح النسبة الدئوية لأخخطاء اللغوية بُ والجتصنيف بُ جدول مستقل 
 كتاب مقرر اللغة العربية بُ الفصل الأول:
 ):6جدول رقم (
 خطاء في كتاب مقرر اللغة العربية الصف الأوليوضح أنواع الأ
 النسبة الدئوية العدد نوع الخطأ الرقم
 %ٚٔ,ٔٙ ٖٙ اِلإملائي ٔ
 %ٕٗ,ٕ٘ ٕٙ النحوي ٕ
 %ٗٚ,ٛ ٜ الدعجمي ٖ
 %٘ٛ,ٗ ٘ الدلاي، ٗ
 %ٓٓٔ ٖٓٔ المجموع
رسم البياني  أن الأخطاء واللاحظت الباحثة من خلال الجدول 
من إجماي، الأخطاء بٍ تليها  %ٚٔ,ٔٙلكتاب قد بلغت  اِلإملائية بُ ىذا ا
. وترى الباحثة أن الوقوع بُ الخطاء ناتج من %ٕٗ,ٕ٘الأخطاء النحوية بنسبة 
وصل. أو والعدم الاىتمام بالقاعدة اِلإملائية و خاصة بُ كتابة همزبٌ القطع 
يها ىذه لتدخل اللغة الأم بُ اللغة الذدف لأن اللغة  الإندونيسية لا توجد ف
تنكتَ، والتأنيث، التعريف والالظاىرة.أما الأخطاء النحوية فتتمثل بُ التذكتَ 
رجع الباحثة  ىذا النوع من تو مع، وعلامة الإعراب. والجحروف الدعاني، الإفراد 
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الأخطاء إلى تدخل اللغة الأم حيث إن اللغة الإندونيسية لا برتوي على  مثل 
ء اللغوية بُ ىذا الكتاب ىي الأخطاء الدلالية، ىذه القواعد النحوية.من الأخطا
لاحظت الباحثة أن الاختلاط بتُ سياق اللغة العربية وبتُ سياق اللغة 
سبب بُ ىذه الأخطاء، وقد تتًجم اللغة الإندونيسية إلى اللغة والالإندونيسية ى
 العربية ويحدث الخطأ.
جمية، ويتمثل ومن الأخطاء اللغوية أيضا بُ ىذا الكتاب الأخطاء الدع
ىذا النوع من الأخطاء بُ استعمال الكلمات غتَ الدناسبة بُ الجملة وزيادة كلمة 
لا يقتضيها السياق. ترى الباحثة أن السبب ذلك يرجع إلى عدم معرفة اختيار 
رجمة الدصطلحات من اللغات الأجنبية الأخرى إلى اللغة ونالكلمات الدناسبة أ
لتلفون اليدوي ويعتٍ بُ اللغة العربية الذاتف ا )enohP dnaH(العربية مثل: 
 الجوال. 
 الأخطاء اللغوية  بُ كتاب مقرر اللغة العربية الصف الثاني 
 ):ٚجدول رقم (
 يوضح الأخطاء الصوتية بُ كتاب مقرر اللغة العربية الصف الثاني





زيادة صامت حيث  صوبٌ ىوايات كثيـرة ـثرةىوايات كثي ٔ
 يقتضي السياق حذفو
كتبت الدرس بُ  ٕ
 القراسة
كتبت الدرس بُ 
 الكراسة
 إبدال القاف بالكاف صوبٌ
، لضتاج إلى ثابيا ٖ
 البائع
ثانيا، لضتاج إلى 
 البائع
 إبدال النون بالباء صوبٌ




 إهمال الصائت الطويل صوبٌ الأذان الأذن ٘
 ):ٛجدول رقم (
 يوضح الأخطاء اِلإملائية بُ كتاب مقرر اللغة العربية الصف الثاني







مساك بُ والإ ِ بُ الصوم مساكوالا ٔ
 الصوم
إهمال همزة  ِإملائي
 القطع




إهمال همزة  ِإملائي
 القطع
 ٖ
خمس  الاالساعة السابعة 
 دقائق
الساعة السابعة ِإلا 
 خمس دقائق
إهمال همزة  ِإملائي
 القطع
 ٗ
أَقرأ ُجريدة  جريدة الصباح اقرأ
 الصباح
إهمال همزة  ِإملائي
 القطع
 إهمال همزة ِإملائي مهمة َلأنها ا مهمةلانه ٘
 ٙ
لابد عليك أَن   تقرء َلابد عليك أن 
 تقرأ َ
كتابة الذمزة  ِإملائي
على السطر 
 بدلا من الألف
وكذلك ىو  ىو سيد البلاد كذالكو  ٚ
 سيد البلاد
زيادة ألف  ِإملائي
 على الكلمة
ذي يبتٍ والى كذالك ٛ
 الشوارع 
كذلك ىوالذي يبتٍ 
 الشوارع
لف زيادة أ ِإملائي
 على الكلمة
 ٜ
جناح الخط  الخطالعربيجناح  
 العربي





 ):ٜجدول رقم (
 يوضح الأخطاء النحوية بُ كتاب مقرر اللغة العربية الصف الثاني




ّل وصّبٍ توضْأ  ّل الصبحوص الوضوء َبٍ ّ ٔ
 الصبح
استخدام الدصدر  لضوي
 بدلا عن الفعل
إبدال ياء بألف  لضوي أَمرتتٍ أُمي أمى أمرتتٌ ٕ
 منقوصة
إبدال ياء بألف  لضوي مع َأصحابي أصحابىمع  ٖ
 منقوصة
مي وأمع َأبي  ختيوأ مىوأمع أبى  ٗ
 ختيوأ
إبدال ياء بألف  لضوي
 منقوصة
 ٘
اَْذَىُب  إلى الددرسة 
 الدرس لتتعلم َ
ْذَىُب  ِإلى الددرسة ا َ
 الدرس لأَتعلم َ
استخدام ضمتَ الدفرد  لضوي
الدخاطب الدذكر بدلا عن 
 ضمتَ الدتكلم
 ٙ
تذىب إلى  لنلداذا 
 السوق
لداذا لا تذىب ِإلى 
 السوق
استعمال "لن" بدلا  لضوي
 عن " لا "
 ٚ
ىي قريبة من  الفصل عنىي قريبة 
 الفصل








استعمال حرف جر  لضوي
 غتَ مناسب
التلاميذ يجلسون على  ٜ
 الكرسى
التلاميذ يجلسون على 
 الكراسي
إفراد ما يقتضي السياق  لضوي
 جمعو
تذكتَ ما يقتضي  ويلضىي تتكلم اللغة ىي تتكلم اللغة العربية  ٓٔ
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العربية جيدة و  و فصيحاجيدة 
 فصيحة
 السياق تأنيثو
الطلاب مشغولون بُ  ٔٔ
 اللغة الدعمل
الطلاب مشغولون 
 بُ معمل اللغة
تعريف ما يقتضي  لضوي
 السياق تنكتَه
تعريف ما يقتضي السياق  لضوي بُ شارع "مولاوارمان" "مولاوارمان" الشارعبُ  ٕٔ
 تنكتَه
جر ما يقتضي السياق  يلضو  يصل خالد وأصدقاؤه صدقائووأيصل خالد  ٖٔ
 رفعو
إلى  تذىب ُمريم تريد أن  ٗٔ
 الددرسة
مريم تريد أَن 
 تذىَب إلى الددرسة
رفع ما يقتضي  لضوي
 السياق نصبو
 ٘ٔ
بعد  وماذا عمل قسيم 
 تناول الفطور؟
ماذا عمل قسيم 
 بعد تناول الفطور؟
زيادة حرف العطف  لضوي
حيث لا يقتضيو 
 السياق
 ):ٓٔجدول رقم (
 الأخطاء الدعجمية بُ كتاب مقرر اللغة العربية الصف الثانييوضح 






بُ  أقوم من النوم
 الساعة الرابعة
استيقظ بُ الساعة 
 الرابعة
استعمال كلمة مكان  معجمي
 أخري
استعمال كلمة مكان  معجمي عفوا ً مع الشكر ٕ
 أخرى
استعمال كلمة مكان  معجمي متى تستيقظ؟ م ؟تقوم من النو تى م ٖ
 أخرى
استعمال كلمة مكان  معجمي استيقظ خالد خالد من النوم  يقوم ٗ
 أخرى
 ٘
خالد من  قاممتى 
 النوم




استعمال كلمة مكان  معجمي نستيقظ صباحا صباحا نقوم من النوم ٙ
 خرىأ
 ٚ
أن  الدرآتارادت 
 يذىبن إلى السوق
ارادت النساء أَن 
 يذىبن إلى السوق
استعمال كلمة مكان  معجمي
 أخرى
 ):ٔٔجدول رقم (
 يوضح الأخطاء الدلالية بُ كتاب مقرر اللغة العربية الصف الثاني





أن نقرأ الدعاء قبل 
 نبتدأ التعلم
نقرأ الدعاء قبل 
 بداية التعلم
الخطأ بُ صياغة  دلاي،
 الدعتٌ الدراد
 ٕ
ماذا قبل أن تشاىد 
 كرة القدم؟
ماذا تفعل قبل أن 
 تشاىد كرة القدم؟
حذف كلمة حيث   دلاي،
يقتضي السياق 
 ذكرىا
يلة أربع والبُ النهار  ٖ
 و عشرون ساعة
ربع يوم أبُ 
 وعشرون ساعة
طأ بُ صياغة الخ دلاي،
 الدعتٌ الدراد
 ٗ
حذف كلمة حيث   دلاي، أين يقف الإمام؟ أين __ الإمام؟
يقتضي السياق 
 ذكرىا
الخطأ بُ صياغة  دلاي، متى ينام لطيف ؟ متى لطيف ينام؟ ٘
 الدعتٌ الدراد
مع من يَأكل قسيم  مع من قسيم يأكل؟ ٙ
 ؟
الخطأ بُ صياغة  دلاي،
 الدعتٌ الدراد
طلاب بُ الفصل ال ٚ
 يتعلمون الدروس
الطلاب يتعلمون 
 الدروس بُ الفصل
الخطأ بُ صياغة  دلاي،
 الدعتٌ الدراد
زيادة حرف جر  دلاي، أَين تنتظر السيارة؟أين تنتظر  بُ ٛ
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حيث لا يقتضيو  السيارة؟
 السياق
بأي شيء ترجع من  ٜ
 الددرسة
بداذا ترجع من 
 الددرسة
الخطأ بُ صياغة  دلاي،
 الدعتٌ الدراد
الخطأ بُ صياغة  دلاي، بدا تتوضأ ُ بأي شيء تتوضأ ٓٔ
 الدعتٌ الدراد
الفلاح يعمل عملا  ٔٔ
 من الأعمال النافعة
الفلاح يعمل عملا 
 نافعا
الخطأ بُ صياغة  دلاي،
 الدعتٌ الدراد












الخطأ بُ صياغة  دلاي،
 الدعتٌ الدراد
ليلة أربعة والبُ النهار  ٗٔ
 و عشرون ساعة
أربعة  اليوم بُ
 وعشرون ساعة
الخطأ بُ صياغة  دلاي،
 الدعتٌ الدراد
 ٘ٔ
لداذا العمال يذىبون 
 إلى الدصناع؟
لداذا يذىب العمال 
 صنع؟إلى الد
الخطأ بُ صياغة  دلاي،
 الدعتٌ الدراد
قد تعدد الأخطاء بُ كتاب مقرر الفصل الثاني،والجدول الآبٌ يوضح 
 النسبة الدئوية لأخخطاء اللغوية بُ ىذا الكتاب:
 ):ٕٔجدول رقم (
 يوضح أنواع الأخطاء بُ كتاب مقرر اللغة العربية الصف الثاني
 يةالنسبة الدئو  العدد نوع الخطأ الرقم
 ٕٙ,ٜ% ٘ الصوبٌ ٔ
 ٖٔ,ٚٔ% ٜ اِلإملائي ٕ
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 ٚٚ,ٖٓ% ٙٔ النحوي ٖ
 ٙٗ,ٖٔ% ٚ الدعجمي ٗ
 ٘ٛ,ٕٛ% ٘ٔ الدلاي، ٘
لاحظت الباحثة من خلال الجدول السابق أن الأخطاء اللغوية بُ ىذا 
عظم ومالكتاب أقّل  من الأخطاء بُ كتاب مقرر اللغة العربية الصف الأول، 
تتمثل ىذه الأخطاء  %ٚٚ,ٖٓلضوية وقد بلغت نسبتها  الأخطاء فيو ىي أخطاء
ف العطف (و)، التذكتَ و بُ علامات الإعراب، حروف الدعاني، وبعض من حر 
لأساب: والتأنيث، التعريف والتنكتَ. وترى الباحثة أن الوقوع بُ ىذه الأخطاء 
نها ومبة الجهل بقيود القاعدة ومنها قلة الاىتمام بالقواعد النحوية عند الكتا هامن
تتدخل اللغة الأم بُ اللغة الذدف وذلك لاختلاف القواعد النحوية بتُ اللغتتُ 
 الإندونيسية والعربية.
يدل الجدول السابق الأعلى أن الأخطاء الدلالية قد بلغت نسبتها 
و يدثل ىذا بُ صياغة الدعتٌ الدراد،  وترى الباحثة أن السبب الرئيس  %ٕٛ,٘ٛ
ل السلبي للغة الأم، حيث إن أنماط الجملة بُ اللغة تدخواللذذه الأخطاء ى
الإندونيسية بزتلف عن أنماط الجملة بُ اللغة العربية.كما أن الأخطاء اِلإملائية بُ 
ثلت بُ إهمال همزة القطع ووصل ما يقتضي السياق ونمىذا الكتاب قد تنوعت 
الباحثة سبب عزي ونطأ بُ كتابة الذمزة، والخفصلها وزيادة الألف بُ الكلمة 
الوقوع بُ ىذه الأخطاء إلى عدم التًكيز بُ القاعدة اِلإملائية ، أو لتدخل اللغة 
الأم بُ اللغة الذدف حيث إن اللغة الإندونيسية تكتب كما تنطق وبزتلف اللغة 
العربية عنها بُ ىذه الظاىرة.أما الأخطاء الدعجمية تتمثل بُ استعمال كلمة مكان 
، والسبب الرئيس بُ ىذا تدخل اللغة الأم حيث %ٖٔ،ٙٗأخرى وبلغت نسبتها
إن بُ اللغة العربية يوجد مصطلحات خاصة، وىي بزتلف  عن الدصطلحات بُ  
اللغة الإندونيسية ، على سبيل الدثال: استعمال الكلمة "قام" تعتٍ بها استيقظ، 
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 أما بُ اللغة العربية "قام" ضد من قعد أو جلس. و وجدت الباحثة خمسة من
 الأخطاء الصوتية التي تسببها الطباعة.
 الأخطاء اللغوية  بُ كتاب مقرر اللغة العربية الصف الثالث 
 ):ٖٔجدول رقم (
 يوضح الأخطاء اِلإملائية بُ كتاب مقرر اللغة العربية للصف الثالث







بُ التقويم  كذالكو  
 يلاديالد
و كذلك بُ التقويم 
 الديلادي
زيادة ألف على  ِإملائي
 الكلمة
عن  مساكالصوم ىوأ ٕ
 الدفطرات
الصوم ىوأمساك عن 
 الدفطرات
إهمال همزة  ِإملائي
 القطع
إهمال همزة  ِإملائي مع أَبيهما وأمهما وأمهما ابيهمامع  ٖ
 القطع
حسن يشرح  لاستاذا ٗ
 الدرس
اُلأستاذ حسن يشرح 
 الدرس
إهمال همزة  ِإملائي
 القطع
الدسلمات  كذالكو  ٘
 يكثرن
زيادة ألف على  ِإملائي وكذلك الدسلمات يكثرن
 الكلمة
تطلبوا  انولا تنسوا  ٙ
 العفو عن خطاياكم
ولا تنسوا َأن تطلبوا 
 العفو عن خطاياكم
إهمال همزة  ِإملائي
 القطع
همزة إهمال  ِإملائي كل عام وأنتم بختَ بختَ نتمكل عام وأ ٚ
 القطع
 ٛ
صليت عيد  اين
 الفطر
إهمال همزة  ِإملائي أَين صليت عيد الفطر
 القطع
 ٜ
الدسلمات  كذالكو  
 يستمعن إليها
و كذلك الدسلمات 
 يستمعن إِليها




 اسراءالحفل بذكرى  ٓٔ
 الرسول ومعرجو
الحفل بذكرى ِإسراء 
 الرسول ومعرجو
ة إهمال همز  ِإملائي
 القطع
 ٔٔ
مع أباءكم قبل 
 الذىاب إلى الددرسة  
مع آباِئكم قبل الذىاب 
 ِإلى الددرسة  
كتابة الذمزة  ِإملائي
على السطر 
 بدلا من الياء
 ٕٔ
أبي خطبة العيد  القى
 فيو
إهمال همزة  ِإملائي أَلقى َأبي خطبة العيد فيو
 القطع
إهمال همزة  ملائيإ ِ أَنا لم أَزر بيت الله بيت الله ازرأنا لم  ٖٔ
 القطع
سبيل ربك  الىادع  ٗٔ
 بالحكمة
ادع ِإلى سبيل ربك 
 بالحكمة
إهمال همزة  ِإملائي
 القطع
ربك ىوأعلم بدن  ان ٘ٔ
 ضل
إهمال همزة  ِإملائي ِإّن ربك ىوأعلم بدن ضل
 القطع
إهمال همزة  ِإملائي وىوأعلم بالدهتدين بالدهتدين علموىوأ ٙٔ
 القطع
طيب الخ القىمتى  ٚٔ
 خطبة العيد؟
متى أَلقى الخطيب خطبة 
 العيد؟
إهمال همزة  ِإملائي
 القطع
ولا ينسوا  فراداسرتهموأ ٛٔ
 إلى جتَانهم
وأفراد ُأسرتهم ولا ينسوا 
 ِإلى جتَانهم
إهمال همزة  ِإملائي
 القطع
إهمال همزة  ِإملائي لم ُأسلم على َأستاذي على أستاذي اسلملم  ٜٔ
 القطع
إهمال همزة  ِإملائي َأكلت عائشة الفاكهة الفاكهة عائشة اكلت ٕٓ
 القطع
 ٕٔ
ىل حضر التلاميذ 
 الحفل ذالك
ىل حضر التلاميذ ذلك 
 الحفل
زيادة ألف على  ِإملائي
 الكلمة
شهر قبل شهر  اي ٕٕ
 ربيع الثاني
َأي شهر قبل شهر ربيع 
 الثاني




التقويم  انعرفنا  ٖٕ
 قسمان
إهمال همزة  ِإملائي َأّن التقويم قسمان عرفنا
 القطع
 اسراءو بذكرى  ٕٗ
 الرسول ص م ومعرجو
و بذكرى ِإسراء الرسول 
 ص م ومعرجو
إهمال همزة  ِإملائي
 القطع
وصالح تعلما  احمديا  ٕ٘
 بُ الددرسة
يا َأحمد وصالح تعلما بُ 
 الددرسة
إهمال همزة  ِإملائي
 القطع
 ٕٙ
الحياة  انمااعلموا 
 دنيا لعبال
اعلموا أنمّا الحياة الدنيا 
 لعب
إهمال همزة  ِإملائي
 القطع
 :)ٗٔجدول رقم (
 يوضح الأخطاء النحوية بُ كتاب مقرر اللغة العربية للصف الثالث





ا مع تصافحو ىل 
أبائكم قبل الذىاب 
 إلى الددرسة  
فحتم مع ىل تصا
أبائكم قبل الذىاب 
 إلى الددرسة  
استخدام الداضي بُ  لضوي
 موضع الدضارع
آدم عليو  يتذكرواو  ٕ
 السلام
و يتذكرون آدم عليو 
 السلام
استخدام الداضي بُ  لضوي
 موضع الدضارع
من  يهاجرونالذين  ٖ
 مكة إلى الددينة
الذين ىاجروا من 
 مكة إلى الددينة
بُ استخدام الدضارع  لضوي
 موضع الداضي
 ٗ
عن  يبحثالذي 
 زوجتو
الذي بحث عن 
 زوجتو
استخدام الدضارع بُ  لضوي
 موضع الداضي
 ٘
و يلتقي بها بُ جبل 
 الرحمة
تقى بها بُ جبل وال
 الرحمة
استخدام الدضارع بُ  لضوي
 موضع الداضي
 ٙ
أنا بصحة و عافية و 
مناسك الحج   قضيت َ
 كّلها
أنا بصحة و عافية و 
الحج   قضيُت مناسك
 كّلها
استخدام ضمتَ الدفرد  لضوي




استعمال الياء بدلا من  لضوي العقل لنتفكر عطاناوأ العقل لنتفكر عطيناوأ ٚ
 الألف
أوجب الله أمة لزمد  ٛ
 لصيامبا
أوجب الله على أمة 
 لزمد الصيام
استعمال جرف الجر غتَ  لضوي
 مناسب
الأستاذ  إلىىل زرت  ٜ
 ابراىيم
ىل زرت الأستاذ 
 ابراىيم
استعمال حرف الجر  لضوي
 حيث لا يقتضيو السياق
 ٓٔ
وزع بطاقات الدعوة 
 الددعوين على
وزع بطاقات الدعوة 
 إلى الددعوين
استعمال حرف جر غتَ  لضوي
 مناسب
يوزع يونس أعمال  ٔٔ
 أعضائها علىاللجنة 
يوزع يونس أعمال 
 اللجنة إلى أعضائها
استعمال حرف جر غتَ  يلضو 
 مناسب
 ٕٔ
أوزع بطاقات الدعوة 
 الددعوين على
أوزع بطاقات الدعوة 
 إلى الددعوين
استعمال حرف جر غتَ  لضوي
 مناسب
 ٖٔ
، الدليل على عرفت َ
 وجوب الصوم
عرفُت، الدليل على 
 وجوب الصوم
استعمال ضمتَ الدفرد  لضوي
الدخاطب الدذكر بدلا من 
 ضمتَ الدتكلم
 ٗٔ
من الددرسة  أكثر
 الأخرى
أكثر من الددارس 
 الأخرى
إفراد ما يقتضي السياق  لضوي
 جمعو
أوجب الله على أمة  أوجب الله أمة لزمد ٘ٔ
 لزمد
إهمال حرف الجر حيث  لضوي
 يقتضيو السياق
 ٙٔ
لداذا لم تتسحر ىذا  ىذا اليوم لا تتسحرتلداذا 
 اليوم
 إهمال حرف الجزم "لم" لضوي
 ٚٔ
سلمون فيها يصوم الد
 سلماتوالد
فيو يصوم الدسلمون 
 سلماتوالد
تأنيث الضمتَ حيث  لضوي
 يقتضي السياق تذكتَ 




تذكتَ الضمتَ والسياق  لضوي نِت يا فاطـمةوأ يا فاطـمة نت َوأ ٜٔ
 يقتضي تأنيثو




تذكتَ الفعل ما يقتضي  لضوي
 السياق تأنيثو
 ٕٔ





تذكتَ الفعل والسياق  لضوي
 يقتضي تأنيثو
 الدسجدو نصلي بُ  ٕٕ
 بيت النور
و نصلي بُ مسجد 
 بيت النور
تعريف ما يقتضي  لضوي
 ياق تنكتَهالس





ىم يستمعون إليها 
 باىتمام كبتَ
حذف حرف الجر حيث   لضوي
 يقتضي السياق ذكره
استمعنا المحاضرة  ٕ٘
 الدينية باىتمام
استمعنا إلى المحاضرة 
 امالدينية باىتم
حذف حرف الجر حيث  لضوي
 يقتضي السياق ذكره 
 ٕٙ
ختي وأما أمي وأ
 ا بُ ملعب القرية صلت
ختي وأما أمي وأ
فصلتا بُ ملعب 
 القرية
حذف حرف الفاء بُ  لضوي
 جواب الشرط
 ٕٚ
يدسكون أنفسهم عن 
 عنالدفطرات ويجتنبون 
 السيئات 
يدسكون أنفسهم عن 
الدفطرات و يجتنبون 
 السيئات
دة حرف الجر حيث زيا لضوي
 لا يقتضيو السياق
 ٕٛ
ساكتُ والدىم الفقراء 
 عليها العاملتُو 
ساكتُ والدىم الفقراء 
 والعاملون عليها
 





 :)٘ٔجدول رقم (
 يوضح الأخطاء الصرفية بُ كتاب مقرر اللغة العربية للصف الثالث





 كيف استعددبً استعدبًكيف  ٔ
 







 حذف حرف الدال صربُ
 
 :)ٙٔجدول رقم (
 يوضح الأخطاء الدعجمية بُ كتاب مقرر اللغة العربية للصف الثالث




زار الطالب مع  ٔ
 متهاساتيذأصدقائهم 
زار الطالب مع 
 أصدقائهم أساتيذتهم
استعمال كلمة  معجمي
 مكان أخرى




استعمال كلمة  معجمي
 مكان أخرى
استيقظ لزمد من  لزمد من النوم قام ٖ
 لنوم ا
استعمال كلمة  معجمي
 مكان أخرى
 ٗ
أنا استمع إلى قراءة  قراءة القرءان اسمعأنا 
 القرءان






 :)ٚٔجدول رقم (
 يوضح الأخطاء الدلالية بُ كتاب مقرر اللغة العربية للصف الثالث
 الرقم






وسع وأبل ىي أكبر 
شهورة بُ ومالددارس 
 ىذه الددينة
بل ىي أكبر 
شهر وأوسع وأ
الددارس بُ ىذه 
 الددينة
 
الخطأ بُ صياغة  دلاي،
 الدعتٌ الدراد
دول الآبٌ يوضح والجقد تعدد الأخطاء بُ كتاب مقرر الفصل الثالث، 
 النسبة الدئوية لأخخطاء اللغوية بُ ىذا الكتاب:
 ):ٛٔجدول رقم (
 يوضح أنواع الأخطاء بُ كتاب مقرر اللغة العربية للصف الثالث
 النسبة الدئوية العدد نوع الخطأ الرقم
 %ٕٙ,ٕٗ ٕٙ اِلإملائي ٔ
 %ٕٛ,ٖ ٕ الصربُ ٕ
 %ٜٓ,٘ٗ ٕٛ النحوي ٖ
 %ٙ,ٙ٘ ٗ الدعجمي ٗ
 %ٗٙ,ٔ ٔ الدلاي، ٘
 % ٓٓٔ ٔٙ المجموع
خطاء ىي أخطاء لضوية لاحظت الباحثة من خلال الجدول أن معظم الأ
ثل ىذا بُ زمن الفعل، حروف الدعاني، التأنيث ونم، %ٜٓ,٘ٗوقد بلغت نسبتها 
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وترى الباحثة أن ىذه الأخطاء  .تنكتَ، وعلامة الإعرابوالتذكتَ، التعريف وال
 ناجمة من تدخل اللغة الأم ونقل الخبرة من اللغة الأم إلى اللغة الدستهدفة.
 %ٕٙ,ٕٗأن الأخطاء اِلإملائية بلغت النسبة من الجدول السابق يتضح 
ترى الباحثة أن  ىذه  الأخطاء أكثرىا يرجع إلى  عدم الاىتمام بالقاعدة 
اِلإملائية و بعضها يرجع إلى عدم الدعرفة بُ القاعدة اِلإملائية.ووجدت الباحثة أن 
الأخطاء الدعجمية بُ ىذا الكتاب تتمثل بُ استعمال كلمة مكان أخرى، 
بب بُ ىذا تدخل اللغة الأم حيث إن بُ اللغة العربية يوجد مصطلحات سوال
ي بزتلف  عن الدصطلحات بُ  اللغة الإندونيسية.وقد وجدت الباحثة وىخاصة، 
خطأ واحدا بُ الأخطاء الدلالية ناتج من تدخل اللغة الأم أي استخدام سياق 
لكاتب قد أخطأ ن الأخطاء أيضا خطأ صربُ، إذ اومإندونيسي بُ سياق عربي. 
 بُ تصريف الفعل لعدم معرفتو بتصريف الأفعال.
 الخاتمة
كانت الأخطاء اللغوية بُ كتب  توصلت إلى النتائج التالية:بعد البحث 
 الصف الأول بُ قررالدكتاب البُ  فتشمل مقررات اللغة العربية عديدة ومتنوعة
الأخطاء فيها أخطاء وأكثر  إملائية ولضوية ومعجمية ودلالية. أربعة أنواع على
وكتاب  خطأ بٍ تليها أخطاء لضوية ومعجمية ودلالية. ِٖٙإملائية حيث بلغت 
مقرر اللغة العربية للصف الثاني برتوي على خمسة أنواع من الأخطاء وىي: أخطاء 
أما أكثر الأخطاء فيو فهي أخطاء  .صوتية وأملائية و لضوية ومعجمية ودلالية
أملائية ومعجمية وصوتية. ولضتوي الأخطاء بُ كتاب مقرر لضوية بٍ تليها دلالية و 
اللغة العربية الصف الثالث على خمسة أنواع، وأكثر الأخطاء فيو أخطاء لضوية بٍ 
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